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PENUTUP
7.1 Kesimpulan
Setelah meneliti tentang persepsi terhadap gambar peringatan kesehatan di
kotak rokok, maka dapat disimpulkan:
1. Usia responden terbanyak adalah >14-17 tahun.
2. Jenis kelamin responden lebih banyak perempuan daripada laki-laki
3. Status merokok siswa yang perokok lebih sedikit daripada yang bukan
perokok
4. Status merokok orang tua perokok lebih banyak daripada yang bukan
perokok
5. Status merokok teman sebaya menunjukkan bahwa teman yang bukan
perokok lebih banyak daripada yang perokok.
6. Persepsi terhadap gambar peringatan kesehatan di kotak rokok lebih
banyak persepsi positif daripada persepsi negatif
7. Tidak ada hubungan yang bermakna antara usia dengan persepsi
terhadap gambar peringatan kesehatan di kotak rokok
8. Tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan
persepsi terhadap gambar peringatan kesehatan di kotak rokok
9. Adanya hubungan yang bermakna antara status merokok siswa dengan
persepsi terhadap gambar peringatan kesehatan di kotak rokok
10. Tidak ada hubungan yang bermakna antara status merokok orang tua
dengan persepsi terhadap gambar peringatan kesehatan di kotak rokok
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11. Tidak ada hubungan yang bermakna antara status merokok teman
sebaya dengan persepsi terhadap gambar peringatan kesehatan di kotak
rokok
7.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti ingin memberikan saran :
a. Kepada pemerintah agar gambar peringatan kesehatan ada kotak rokok
lebih di sosialisasikan terutama pada usia remaja >14 tahun karena
berdasarkan penelitian ini, didapatkan kecenderungan remaja yang berusia
>14 untuk persepsi negatif hampir 50%.
2. Saran kepada sekolah untuk lebih memberikan edukasi berupa
penyuluhan kepada siswa agar lebih faham dengan bahaya rokok sehingga
siswa bisa menekan angka perilaku merokok.
3. Mencari gambar yang lebih efektif karena siswa yang merasa tidak takut
terhadap gambar peringatan di kotak rokok cukup banyak
